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Le tournant numérique de la formation théologique. 
Défis – enjeux – opportunités – modalités.
Sprawozdanie z konferencji zorganizowanej przez 
conférence des institutions catholiques de théologie 
w ramach jej 15e l’assemblée générale
(faculté de théologie et de sciences religieuses – 
université laval, Ville de Québec, kanada, 23–26 maja 2018)
W 1924 r. università cattolica del sacro cuore (Mediolan – Włochy) i katholieke 
universiteit nijmegen (nijmegen – holandia) podjęły pierwsze kroki ku próbie skupienia 
katolickich uniwersytetów wokół jednej federacji. celem tych działań była próba podjęcia 
wspólnego zaangażowania w rozwiązywanie wyzwań współczesności. następnego roku 
przedstawiciele 14 uniwersytetów katolickich spotkali się w institut catholique de Paris. 
owocem tego spotkania były opublikowane w 1927 r. pierwsze wspólne dyrektywy dla 
katolickich uczelni wyższych. 
Po ii wojnie światowej, w 1948 r. powstała powołana przez stolicę apostolską fœde-
ratio universitatum catholicarum. Jej statuty zatwierdził rok później papież Pius Xii. 
W 1965 r. federacja przybrała nazwę federation international de universites catholique 
(fiuc) / international federation of catholic universities (ifcu). kolejnym znaczącym 
dla rozwoju asocjacji momentem był rok 1967, w którym to fiuc/ifcu zostało uzna-
ne przez unesco za jedną z organizacji pozarządowych, posiadających głos doradczy 
w ramach struktur onz.
zadaniami federacji są: promocja wspólnej refleksji nad misją katolickich instytucji 
podejmujących działania w zakresie szkolnictwa wyższego, umacnianie współpracy na 
polu badań, ich ewaluacji i implementacji wśród odpowiedzialnych za podejmowanie de-
cyzji społecznych i politycznych, promocja wspólnych doświadczeń i wymiana umiejęt-
ności, reprezentowanie katolickich uniwersytetów w międzynarodowych organizacjach 
i współpraca z nimi na forum wypracowywania instytucjonalnych priorytetów naukowo-
dydaktycznych oraz wnoszenie wkładu w rozwój katolickich wyższych uczelni i wzmac-
nianie ich specyficznej tożsamości.
każdy z uniwersytetów katolickich ma swój niepowtarzalny charakter. Wywodzi 
się on ze specyfiki kraju i regionu, w którym uczelnia wyrasta i funkcjonuje. Pomimo 
iż uczelnie katolickie są bardzo często porównywane do siebie, to jednak każda z nich 
ma swoją własną historię, inne problemy i sposoby znajdowania swojego posłannictwa 
w przestrzeni edukacyjnej, naukowej, zachowując przy tym swe akademickie, kulturo-
we, społeczne i duchowe tradycje. ta różnorodność nie jest jedynie pewnym wnoszonym 
w świat akademicki dobrem, ale stanowi fundament, jak i istotę katolickiego nauczania 
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akademickiego. fiuc jest federacją uczelni, czyli swoistym wspólnym uniwersyteckim 
domem, który został zbudowany z materiałów zebranych na całym świecie. każdy z pod-
miotów zachowuje jednak w asocjacji swoją własną autonomię.
federation international de universites catholique skupia obecnie 226 katolickich uni-
wersytetów i szkół wyższych. do dyspozycji federacji pozostaje stały sekretariat z sie-
dzibą w Paryżu, który zajmuje się implementacją w struktury fiuc, jak i w poszczegól-
ne uczelnie, aktualnego prawodawstwa (kościelnego i państwowego) i wspólnej polityki 
akademickiej, którą wypracowuje zgromadzenie ogólne i ukonstytuowane przez nie ciała 
administracyjne. dodatkowo paryski sekretariat podejmuje działania administracyjne 
i zarządcze w celu ułatwienia przepływu informacji i koordynacji zadań stojących przed 
katolickim szkolnictwem akademickim. 
obecnie fiuc posiada status głosu konsultacyjnego w następujących organizacjach: 
the united nations (un – nowy Jork), the economic and social council (ecosoc – 
Wiedeń), the commission of human rights (chr – genewa), the united nations edu-
cational, scientific and cultural organization (unesco – Paryż), international catholic 
center of genewa (iccg – genewa).
W ramach prac federation international de universites catholique działają także grupy 
sekcyjne: conférence Mondiale des institutions universitaires catholiques de Philosophie 
(coMiucaP), european family institutes network (redif), confÉrence des in-
stitutions catholiQues de thÉologie (cict).
Pierwsza z wymienionych powyżej grup sekcyjnych dedykowana jest nauczaniu i ba-
daniom na polu filozofii. konferencja coMiucaP została założona w 1999 r. w rzymie. 
Jej powstanie jest związane w sposób bezpośredni z opublikowaniem przez św. Jana Pawła 
ii encykliki Fides et ratio. Jej oficjalne powołanie do życia miało miejsce w siedzibach 
unesco w Paryżu w marcu 2000 r. celem konferencji są: promocja jakości i różnorod-
ności badań filozoficznych w niezmiernie zróżnicowanym – światowym kontekście kato-
lickiego szkolnictwa wyższego, implementacja i zrównoważony rozwój badań i studiów 
mających szczególne znaczenie dla rozwoju, tożsamości i misji uniwersytetów katolickich 
dzisiaj, diagnozowanie sytuacji i problemów współczesnych społeczeństw i kultur oraz ich 
wpływu na generowanie lub wyzwalanie nowych sposobów myślenia, będących w zgod-
ności z wartościami ewangelicznymi i tradycyjnym nauczaniem kościoła, promocja glo-
balnej współpracy i wymiany informacji pomiędzy naukowcami zajmującymi się bada-
niami i nauczaniem filozofii, promocja wymiany studentów i nauczycieli akademickich 
pomiędzy katolickimi instytucjami szkolnictwa wyższego zarówno w skali regionalnej, 
jak i globalnej; rozwój strategii współpracy pomiędzy dziekanami i osobami funkcyjnymi 
w wydziałach filozofii w celu lepszego wypełnienia ich roli i misji; i w końcu promocja ży-
wej i dialogicznej relacji łączącej filozofię i teologię, jak i namysł filozoficzno-teologiczny 
podejmowany wespół z innymi naukami.
drugą z grup sekcyjnych katolickich instytucji związanych ze szkolnictwem wyż-
szym, a dedykowaną studiom nad małżeństwem i rodziną, jest european family insti-
tutes network (redif). Wśród instytucji założycielskich sieci są: escuela universitaria 
de ciencas de la familia, università Pontificia di salamanca (hiszpania), institut d’etudes 
de la famille et de la sexualité, università cattolica di lovanio (Belgia), centro di ateneo 
studi e ricerche sulla famiglia, università cattolica del sacro cuore di Milano (Włochy), 
instituto universitario «Matrimonio y familia», università Pontificia comillas di Madrid 
(hiszpania), institut des sciences de la famille, università cattolica di lione (francja). 
redif powstało w lyonie w 1995 r. Jednym z istotnych działań grupy była próba wypra-
cowania wspólnej karty (protokół z salamanki – 1997), w której zawarto ducha podejmo-
wanej współpracy i główne aplikacyjne założenia sieci.
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trzecią z grup sekcyjnych działającą w ramach fiuc jest conférence des institutions 
catholiques de théologie (cict) / conference of catholic theological institutions (coc-
ti). cict-cocti jest profesjonalną asocjacją dziekanów / dyrektorów instytucji, które 
podejmują badania naukowe i kształcenie w zakresie teologii uniwersyteckiej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem katolickich szkół wyższych. główną aktywnością cict-cocti 
jest tworzenie i podtrzymywanie globalnej sieci wspólnych informacji i realizowanych 
projektów (szczególnie badawczych) oraz pozyskiwanie niezbędnych dla ich realizacji 
środków finansowych.
aktualnie do konferencji przynależy 56 instytucji z 27 krajów świata (7 z kolumbii, 
5 z hiszpanii, 4 z francji, po 3 z: Brazylii, libanu i usa, po 2 z: australii, austrii, Belgii, 
chile, holandii, indii, kanady, Meksyku, Polski i Wybrzeża kości słoniowej, po 1 z: Bo-
liwii, czech, kenii, konga, niemiec, Portugalii, szwajcarii, tajwanu i ukrainy. spośród 
polskich wydziałów teologicznych status członkowski posiadają wydziały uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła ii w krakowie i uniwersytetu opolskiego.
tegoroczne – piętnaste już l’assemblée générale de cict-cocti odbyło się w dniach 
23–26 maja na université laval w Ville de Québec, w kanadzie pod hasłem: Le tour-
nant numérique de la formation théologique. Défis – enjeux – opportunités – modalités. 
Poprzednie spotkania odbyły się w: Porto alegre (1978), Waszyngtonie (1981), tantur / 
Jeruzalem (1984), salzburgu (1987), Bangalore (1990), Bogocie (1993), sherbrook (1996), 
leuven (1999), lizbonie (2004), rio de Janeiro (2006), Paryżu (2008), Pune (2011), nairo-
bi (2014), Bogocie (2016). Posiedzenia zgromadzenia ogólnego dają regularną możliwość 
spotkania się rektorom, dziekanom i osobom funkcyjnym w wydziałach teologicznych 
i instytutach prowadzących badania naukowe i przedyskutowania kluczowych tematów 
związanych z ich odpowiedzialnością za rozwój teologii jako nauki i za szeroko rozumia-
ną formację teologiczną.
Współorganizatorem spotkania w Québecu był miejscowy Faculté de théologie et 
de sciences religieuses (ftsr), świętujący 350-lecie nauczania teologii w nowej fran-
cji. kanadyjskie spotkanie dało możliwość wieloaspektowego przedyskutowania waż-
nego zagadnienia związanego z formacją teologiczną, jaką jest le tournant numerique 
– zwrot cyfryzacyjny. L’assemblée générale było otwarte dla reprezentantów i członków 
stowarzyszonych z cict-cocti, jak również dla osób odpowiedzialnych za instytucje 
i stowarzyszenia teologiczne podzielające idee przyświecające Conférence des institutions 
catholiques de théologie.
Instrumentum laboris przygotowujące zgromadzenie synodu biskupów poświęcone-
go ludziom młodym, ich wierze i rozeznawaniu powołania otwarło szeroką refleksję do-
tyczącą młodzieży w aktualnym społeczeństwie. dokument skupiał się na próbie opisu 
głównych kierunków zmian zachodzących w świecie i ich wpływie na młode pokolenie. 
ten bieg wydarzeń oprócz pytań stawianych na forum instytucjonalnym sprowokował 
uczestników konferencji do przyjrzenia się zagadnieniu multikulturowości, trudnych wa-
runków życia oraz funkcjonowania «pokolenia z sieci». Wstępnie to zagadnienie zostało 
przedyskutowane już na posiedzeniu cict-cocti w Bogocie w 2016 r.
z kolei l‘assemblée générale de Québec stawiało sobie za cel jeszcze bardziej wnikli-
we pogłębienie tej refleksji i doprecyzowanie odpowiedzi na następujące pytania: czym 
jest formacja teologiczna w dobie społeczeństwa w sieci?, w jaki sposób podejmować tę 
formację?, jakie cele pedagogiczne winni stawiać sobie w tym kontekście odpowiedzialni 
za formację teologiczną?, na czym polega nowa relacja do źródeł teologicznych i tradycji 
kościoła?, jaka jest w tym kontekście rola i jakie znaczenie nauczyciela i mistrza?
W dość elitarnym gronie uczestników konferencji znalazło się 36 osób z 25 państw 
świata (zabrakło jedynie przedstawicieli australii i oceanii). W sali obrad głos zabie-
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rali m.in. następujący profesorowie: h. rodriguez osorio – przewodniczący cocti, 
f. Mabille – sekretarz generalny fiuc, g. routhier – dziekan Faculté de Théologie et 
de sciences religieuses Université Laval (kanada), P. rubens ferreira oliveira – rektor 
Universidade Católica de Prenambuco (Brazylia); J.-J. Blàsquez-ortega – Center of Stu-
dies in Science and Religion (Puebla – Meksyk), l.g. sarasa gallego – dziekan Ponitifi-
cia Universitad Javeriana (Bogota – kolumbia), e. Marlés romeu – prodziekan Faculty 
of Theology of Catalonia (Barcelona – hiszpania), c. Brodeur – Pontificia Universitá Gre-
goriana (rzym – Włochy), B. akotia kokou – prodziekan Université catholique d’Afrique 
de l’Ouest (abidżan – Wybrzeże kości słoniowej), B. cholvy – Institut catholique de Pa-
ris (francja), a. al ahmar – Université Saint-Esprit (Bejrut – liban), d. canepeel – dzie-
kan Faculté de théologie – Collège dominicain (ottawa – kanada), r. luciani – School 
of Theology and Ministry – Boston Colllege (usa), J. ginther – dziekan Theology Fa-
culty – Univesrsity of St-Michael’s College (toronto – kanada), e. rivas – Faculdade 
Jesu (Belo horizonte – Brazylia), f. Mabundu – dziekan Faculté de théologie – Univer-
sité catholique du Congo, W. gonzaga – dziekan Départament de théologie – Pontificia 
Universidad Rio (Brazylia), d. Bogner – Universitéde Fribourg (szwajcaria), c. Malzoni 
– prodziekan Ponitificia Universitad Cattólica Prenambuco (recife – Brazylia), J. fa-
merée – Université catholique de Louvain (louvain-la-neuve – Belgia), k. harire seda 
– dziekan Faculté de théologie – Ponitificia Universitad Cattólica Valparaiso (chile), 
ch. dionne – prodziekan Université Saint-Paul (ottawa – kanada), M.-ch. Martinez – 
koordynator Universitad a distancia (guadalajara – Meksyk), M. abi nader – dziekan 
Faculté des sciences théologiques et des études pastorales – Université Antonine (Bejrut 
– liban), P. Poucouta – Faculté de théologie – Université catholique d’Afrique centrale 
(youandé – kamerun), P. carrara – Facoltà teologica dell’Italia settentrionale (Mediolan 
– Włochy); e. daza encinas – Facultad de teologia (cochabamba – Boliwia). osobiście 
przypadł mi w udziale zaszczyt reprezentowania na spotkaniu członków europejskiego 
stowarzyszenia teologii katolickiej, byłem też nie tylko jedynym przedstawicielem teo-
logii polskiej, ale i całego obszaru europy Środkowo-Wschodniej.
całość konferencji – po pierwszym wstępnym panelu inauguracyjnym – podzielona 
została na 4 bloki tematyczne i sesję, która zamykała obrady i była zarazem posiedze-
niem plenarnym cict-cocti. każdy z bloków składał się z wykładu wprowadzającego, 
wymiany doświadczeń i okrągłego stołu. Pierwszy blok, zatytułowany: Le dévelopement 
numerique: défis et opportunités pour nos facultés, skupiał się wokół wskazania perspek-
tyw współpracy między wydziałami teologicznymi na płaszczyźnie wymiany czasopism 
naukowych w formie elektronicznej i form pozyskiwania środków na badania naukowe. 
Bez tej wymiany bowiem może zrodzić się na płaszczyźnie naukowej nowa forma nierów-
ności (ubóstwa) pomiędzy ośrodkami naukowymi w świecie. cyfryzacja jest ogromnym 
wezwaniem do nowej solidarności i przezwyciężania nowych tendencji do niezdrowej 
konkurencji. Key-speakerem w tej sesji byli: pani s. d’amour – rektor goszczącego kon-
ferencję université laval (tytuł wykładu: Oser la solidarité entre les universités), i h. ro-
driguez osorio – przewodniczący fédération internatonal des universités catholiques. 
drugi blok zatytułowany został: Imaginer de nouveaux réseaux de formation et 
de recherche i skupiał się na próbie odpowiedzi na pytanie o to, jaki typ współpracy 
pomiędzy fakultetami jest najbardziej pożądany: czy jest to współpraca na płaszczyź-
nie tworzenia wspólnych programów studiów, czy raczej na płaszczyźnie wymiany na-
ukowców? drugim problemem była kwestia nowego rodzaju źródeł, które należy tworzyć 
w oparciu o technologie informatyczne. trzeci blok z kolei (Nouvelles technologies des 
communications et renouveaux pédagogiques) poświęcony był nowym sposobom przeka-
zu wiedzy, takim jak: nauczanie na odległość, kursy hybrydowe i akomodowane, kursy 
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internetowe. ostatni – czwarty blok tematyczny (Enseigner théologie à une génération 
marquée par le numérique), miał charakter pedagogiczno-wychowawczy i stawiał sobie 
za cel próbę opisu struktury percepcyjnej i osobowościowej współczesnego studenta.
całość konferencji dopełniona była uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem 
kard. géralda-cypriena lacroix. eucharystia celebrowana była w katedrze w Ville de 
Québec przy grobie św. bpa lavala – misjonarza tych ziem. uczestnicy konferencji mie-
li także okazję do wzięcia udziału w ceremonii uhonorowania tytułem doktora honoris 
causa prof. andré kabasele Mukenge – biblistę i rektora université notre-dame du ka-
sayi w demokratycznej republice konga oraz w wycieczce do Basilique sainte-anne-de- 
-Beaupré, chutes Montmorency i Ȋle d’orléans.
konferencja nie była jedynie wezwaniem skierowanym w stronę renomowanych 
specjalistów, którzy podjęli w swych wystąpieniach zagadnienie zwrotu cyfryzacyjne-
go i jego wpływu na formację teologiczną i możliwości pedagogiczne z tym związane. 
stała się ona miejscem szerokiej wymiany różnorodnych doświadczeń akademickich 
reprezentowanych w różnych wydziałach teologicznych na świecie. każde wystąpienie 
wskazywało nie tylko na nowe wyzwania i możliwości, ale i na ograniczenia i zagrożenia 
związane z procesem cyfryzacji. do udziału w konferencji zachęcani byli przede wszyst-
kim przedstawiciele fakultetów wchodzących w struktury cict-cocti, ale kongresowy 
namysł był otwarty dla członków stowarzyszeń sympatyzujących z conférence des insti-
tutions catholiques de théologie. Jedynie l’assemblée générale de CICT było zarezerwo-
wane z prawem głosu dla reprezentantów wydziałów członkowskich i jednocześnie regu-
lujących składki (200 euro w skali roku). Językami konferencji były angielski, francuski 
i hiszpański.
